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الملخـــ�ص:
هدفت هذه الدرا�سة اإلى التعّرف على مدى ا�ستخدام معلمي المدار�ض الحكومية الأردنية للتقويم الواقعي 
واتجاهاتهم نحوه. تكونت عينة الدرا�سة من (671) معلماً ومعلمة ( 08 معلماً و 69 معلمة)، من (61) مدر�سة 
في محافظة العا�سمة عمان (  8 مدار�ض  اإناث و  8 مدار�ض ذكور)، تم اختيارها بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة. 
قام الباحثان بتطوير ا�ستبانة وتطبيقها على اأفراد العينة. اأ�سارت النتائج اإلى اأن المعلمين ي�ستخدمون التقويم 
الواقعي بدرجة عالية. كما دلت النتائج على وجود اتجاهات اإيجابية قوية لدى المعلمين والمعلمات نحو ا�ستخدام 
التقويم الواقعي، وظهرت العديد من معيقات ا�ستخدام التقويم الواقعي مثل كثرة اأعداد الطلبة في ال�سف، وكثرة 
عدد الح�س�ض الم�سندة للمعلم و نق�ض التدريب المقدم للمعلمين حول كيفية اإعداد وتطبيق اأدوات التقويم الواقعي. 
اأو�ست الدرا�سة ب�ضرورة تدريب المعلمين على كيفية اإعداد اأدوات التقويم الواقعي، وكيفية ا�ستخدامها، ور�سد 
العلامات لها.الكلمات الدالة: التقويم الواقعي، اتجاهات، المعوقات.
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والنووي،  هذا  اإذا  علمنا  اأن  اأكثر  من ع�ضرة ملايين 
طالب  عربي  يتعر�سون  لهذا  الرعب  �سنوياً،  ويكون 
�سحية هذا الرعب طلبة يت�ضردون، وطلبة ينحرفون، 
وطلبة  يهجرون  الوطن،  وطلبة  ينتحرون،  وطلبة 
يت�سوهون،  وطلبة  ي�سابون  بالجنون"  (القي�سي، 
8002).ويقلق  الطالب من  المتحانات  التي  تفر�ض 
عليه  فهي  تكاد  تكون  الو�سيلة  الوحيدة  التي  تبين 
مدى  تح�سيله  وكفاءته،  وبالتالي  يتحدد  على 
اأ�سا�سها م�سيره الذي اأ�سبح بين يدي المدر�ض الذي 
يعد  المتحان  وينفذه  وي�سحح  الأوراق،  وير�سد 
العلامات  بطريقة  قد  تكون  ذاتية  اأحياناً.  ثم  اإن 
المتحانات ل يتوافر فيها في كثير من الأحيان، الحد 
الأدنى من �ضروط المتحانات الجيدة، كما اأن اعتبار 
المتحان  رديفاً  للتقويم  قد  يجعل  التلقين  �سنواً 
للتعليم  مما  يوؤثر  ب�سكل  �سلبي  في  العملية  التربوية 
والتعليمية برمتها.
 ويذكر �سحاتة(1002) اأننا يجب اأن ن�سعى للتقليل 
من رهبة المتحانات، واأن يكون  التقييم مو�سوعياً 
وكفيلاً  بالحكم  ال�سادق  على  قدرات  الطلبة،  واإن 
التعليم   يجب  اأن  يقي�ض  �سخ�سية  المتعلم  كلها 
ويعدلها  وينميها  ولي�ض  فقط  التركيز  على  الجانب 
المعرفي  فقط،  ولي�ض  فقط  التركيز  على  الحفظ،  بل 
التركيز  على  ثقافة  التفكير  والإبداع، وحتى  ي�سبح 
الخريج   قادراً  على  التفاعل  بنجاح  مع  متطلبات 
الم�ستقبل.  فلا  بد  من  اأن  يتم  توزيع  التقييم  على 
عنا�ضر  اأخرى  مثل:  مدى  م�ساهمة  الطالب  داخل 
الحجرة  الدرا�سية،  واأبحاثه  العلمية  التي  يقدمها، 
واأنه  ينبغي  طرح  الأ�سئلة  بطريقة  ل  تقي�ض  قدرات 
الحفظ عند الطلبة، بل تربط بين تح�سيله الأكاديمي، 
والق�سايا العامة المحيطة به، ول بد من اإعادة النظر 
في المناهج المدر�سية، وطرق التدري�ض والتدريب على 
اإعداد اأنواع جديدة من الأ�سئلة.   وتعتبر اختبارات 
الورقة  والقلم  التح�سيلية  اأكثر  اأدوات  التقويم 
     اإن  الهدف  الرئي�ض  للتقويم  التربوي  هو  �سمان 
جودة  العملية التربوية ونواتجها، ذلك لأن  الغر�ض 
من  جهود  الموؤ�س�سات  التربوية  (وعلى  راأ�سها 
المدار�ض)  هو  اإك�ساب  الطلبة  العلوم  والمعارف 
والمهارات  وال�سلوكيات  والتجاهات  والقيم،  التي 
�سبق  تحديدها  بو�سوح  من  خلال  ال�سيا�سات 
التعليمية،  والخطط  الدرا�سية،  والمناهج  والبرامج 
المختلفة.  وقد  �سيطر  الختبار  كاأداة  قيا�ض  لكثير 
من  النواتج  التعليمة  اأو  الأهداف  التدري�سية، 
وب�سكل خا�ض تلك التي تتعلق بالمجال المعرفي، ومن 
المعروف اأن هناك تفاوتا كبيرا في درجة التركيز على 
هذا  المجال  في  المباحث  والمقررات  المختلفة،  وهذا 
يعني  اأن  الختبار  ل  ينا�سب  جميع  الأهداف  في  هذا 
المجال،  واأن  الخطوة  الأ�سا�سية  في  التقويم  هي  فرز 
النتاجات التعلمية  اأو الأهداف التدري�سية وفق  اأداة 
القيا�ض  المنا�سبة  لقيا�سها.  والتجاهات  الحديثة 
في  التدري�ض  ل  تركز  على  الجانب  المعرفي  فقط،  بل 
تهتم  بجميع  جوانب  النمو،  من  منطلق  التكامل 
والتوازن في �سخ�سية  المتعلم، وهذا  يدل على  اأهمية 
الأهداف  النفعالية  والحركية  اأي�سًا،  وهناك  الكثير 
من الأهداف في هذين المجالين ل تقا�ض بالختبارات 
�سواء اأكانت مو�سوعية اأم مقالية (علاونة، 7002).
اإن �سمولية التقويم وتعدد  اأهدافه يتطلبان �ضرورة 
بنائه على و�سائل واأدوات متنوعة(1002 ،yveL)، 
ولكن  التقويم  يكون  في  معظم  المدار�ض  وحتى 
الجامعات  العربية  من  خلال  و�سيلة  تقليدية  واحدة 
وهي  المتحانات.  وبدل  من  اأن  يكون  التقويم 
التربوي  و�سيلة  لتح�سين  العملية  التعلمية  التعليمية 
اأ�سبح  في  بع�ض  الأحيان  غاية  ت�سلطية،  تثير  الرعب 
والقلق والخوف  في  نفو�ض  وقلوب  كثير  من  الطلبة، 
حتى  قال  اأحد  الباحثين:"رعب  المتحانات  ل  يقل 
ترويعاً  عن  الرعب  ال�سيا�سي  والغذائي  والع�سكري 
المقدمة:  
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ا�ستخداماً،  ولزالت،  وهناك  جدل  في  الأو�ساط 
التربوية  حول  قدرة  و�سائل  التقويم  التقليدية  في 
قيا�ض  اإتقان  الطالب  للمادة  التي  تعلمها،  فهناك 
التقليديون الذين يوؤيدون ا�ستمرار ا�ستخدام و�سائل 
التقويم الحالية التي تت�سمن جوانب محددة م�سبقاً 
يتم  تعلمها  خلال  العام  الدرا�سي،  وفي  المقابل  هناك 
موؤيدو التقويم الواقعي لتحديد اإتقان الطالب للمادة 
التعليمية،  ويقترحون  ال�سجل  التراكمي،  والتقويم 
القائم  على  الم�ضروع،  اإ�سافة  للتقويم  المعتمد  على 
الأداء(2002،noswaD).ويرى الخطايبة(5002) 
اأن التقويم الواقعي يعد متمماً للتقويم التقليدي، وقد 
ل  يحتاج  المدر�ض  اإلى  اأن  يختار  بين  نوعي  التقويم، 
ولكن من الأف�سل اأن يكون هناك دمج اأو خلط بينهما 
لتلبية الحاجة، واأن هناك فروقاً بينهما، ففي التقويم 
التقليدي  يتم  تقديم  اختبارات  للطالب  ليختار  منها 
الإجابة  ال�سحيحة،  وقد  ت�سمل  اأ�سئلة  الختيار  من 
متعدد  وال�سواب  والخطاأ  والمطابقة،  اأما  في  التقويم 
الواقعي  فيطلب  المتعلم  اإظهار  المهارة  والقدرة  على 
حل  الم�سكلة  وفي  واقع  الحياة  العملية،  ويطلب  منه 
اأكثر  من  مجرد  ال�ستدعاء  والتذكر  مثل  التحليل 
والتطبيق  الفعلي  لما   تعلمه  ب�سكل  اأ�سا�سي  في  واقع 
الحياة لإنتاج وبناء معاِن جديدة في المواقف الحياتية.
   ويتناول التقويم الواقعي تكليف الطلبة بممار�سة 
مهمات  ذات  قيمة  ومعنى  بالن�سبة  لهم،  فيبدو 
كن�ساطات تعلم ولي�ست كاختبارات �ضرية، مما يتيح 
المجال  للطلبة  لأن  يمار�سوا  فيها  مهارات  التفكير 
العليا،  ويوائموا  بين  مدى  مت�سع  من  المعارف 
لبلوغ الأحكام اأو اتخاذ القرارات اأو حل الم�سكلات 
الحياتية التي يعي�سونها، وبذلك تتطور لديهم القدرة 
على  التفكير  التاأملي  الذي  ي�ساعدهم  على  معالجتهم 
للمعلومات  ونقدها  وتحليلها،  فهو  يوثق  ال�سلة 
بين  المتعلم  والتعليم،  تقل  فيه  فعاليات  المتحانات 
التقليدية  التي  تهتم  بالتفكير  النعكا�سي  ل�سالح 
توجيه  التعليم  بما  ي�ساعد  الطلبة  على  التعلم  مدى 
الحياة(الخليلي،8991).
مبادئ التقويم الواقعي
  يمكن اإيجاز الأ�س�ض والمبادىء للتقويم الواقعي مما 
اطلع عليه الباحثان في الأدب التربوي(ال�سويدي وال
خليلي،7991؛�سيداوي،6991؛الفريق  الوطني 
للتقويم،5002؛  وزارة  التربية  والتعليم،  5991)، 
على النحو الآتي:
1.التقويم  الواقعي  اإجراء  يرافق  عمليتي  التعلم 
والتعليم  ويربطهما  معاً  في  جميع  مراحلهما  بق�سد 
تحقيق  بلوغ  كل  طالب  لم�ستويات  الأداء  المطلوبة، 
وتوفير  التغذية  الراجعة  الفورية  للطالب  حول 
اإنجازاته بما يكفل ت�سويب م�سيرته التعليمية، فهو 
تقويم  يغو�ض  في  جوهر  التعلم  ال�ضروري  وفهم 
الطلبة وفي مدى امتلاكهم للمهارات المن�سودة.
2.ممار�سة الطلبة للعمليات العقلية ولمهارات التق�سي 
والكت�ساف، وهي غايات يجب رعايتها لديهم والتاأكد 
من اكت�سابهم لها من خلال عملية التقويم، وقد يتم 
ذلك  من  خلال  اإ�سغالهم  في  ن�ساطات  ت�ستدعي  حل 
الم�سكلات وبلورة الأحكام واتخاذ القرارات.
3.يقت�سي  التقويم  الواقعي  اأن  تكون  الم�سكلات 
والمهام  والأعمال  المطروحة  للدرا�سة  والتق�سي 
واقعية،  وذات  �سلة  ب�سوؤون  الحياة  اليومية  التي 
يعي�سها الطالب.
4.اإنجازات  الطلبة  ولي�ست  حفظهم  للمعلومات 
والمعارف  وا�سترجاعهم  لها،  هي  مادة  التقويم 
الواقعي،  ولذا  يقت�سي  اأن  يكون  التقويم  الواقعي 
متعدد  الوجوه  والميادين  ومتنوعاً  في  اأ�ساليبه 
واأدواته،  ول  تمثل  الختبارات  التح�سيلية  بين 
هذه  الأدوات  غير  حيز  �سيق،  وعلى  اأن  تكون  هذه 
الختبارات ن�ساطات تعلم غير �ضرية يمار�سها الطلبة 
دون  قلق  اأو  رهبة  كما  يكون  عليه  الأمر  في  �سياق 
الختبارات التقليدية.
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5.مراعاة  الفروق  الفردية  بين  الطلبة  في  قدراتهم 
واأنماط  تعلمهم  وخلفياتهم،  وذلك  من  خلال  توفير 
العديد  من  ن�ساطات  التقويم  التي  يتم  من  خلالها 
تحديد  الإنجاز  الذي  حققه  كل  طالب،  وتت�سم  هذه 
الن�ساطات بالقدرة على اإي�ساح نقاط ال�سعف والقوة 
في  كل  اإنجاز  وم�ستوى  الإتقان  الذي  و�سل  اإليه 
الطالب بالمقارنة مع محكاة الأداء.
6.يتطلب التقويم الواقعي بع�ض  اأ�سكال التعاون ما 
بين  الطلبة،  ويمكن  من  خلال  التعلم  في  مجموعات 
متعاونة،  فالطالب  المرتفع  بم�ستوى  تعلمه  ي�ساعد 
زملاءه ال�سعاف في المجموعة، وتتوافر فيه للجميع 
فر�سة اأف�سل للتعلم، و يهيئ للمدر�ض فر�سة تقويم 
اأعمال  الطلبة  وبذل  الم�ساعدة  والتوجيه  للطلبة  كل 
ح�سب حاجته.
7.ولأن  التقويم  الواقعي  محكي  المرجع،  فيلزمه 
معايير حتى يقارن بها اأداء الطلبة.
ومن  مزايا  التقويم  الواقعي  اأنه  يتطلب  من  الطلبة 
اإنجاز  عمل  مبدع،  وفيه  يتم  التاأكيد  على  مهارات 
حل  الم�سكلات  وم�ستويات  التفكير  العليا،  واأنه 
ي�سجع  الطلبة  على  التعامل  مع  اأن�سطة  التعليم 
ويوفر فر�سة للتقويم الذاتي واإتاحة فر�ض التدريب 
والممار�سة  والح�سول  على  التغذية  الراجعة(اأبو 
علام،1002؛3991،snilloC&notraB).
والمعايير  للحكم  على  العمل  والدلئل  التي  ت�سير  اإلى 
التاأملات  الذاتية  للطالب(الخليلي،8991؛retrA 
2991،ladnaps&).    و قد ت�ستمل على الواجبات 
والتعيينات  الم�سححة  من  قبل  المدر�ض،  واأوراق 
المتحانات  والتقارير  المخبرية  وق�سا�سات  من 
ال�سحف  ذات  العلاقة  بالن�ساطات  المختلفة  التي 
قام  بها  الطالب  �سمن  موا�سيع  الدرو�ض  للمادة 
الدرا�سية، وتقارير عن الأن�سطة التي اأجراها الطالب 
عن اأعماله، وو�سف لتلك الأعمال �سواء كانت بحاجة 
اإلى تح�سين اأم ل، واأن�سطة متنوعة تعبر عن مهارات 
الطالب وتقي�ض فكره وميوله، وتحدد اإنجازاته نظرياً 
وعملياً  من  خلال  التجريب  وال�ستق�ساء  والبحث، 
واأوراق  منتقاة  من  اأعمال  الطالب  يدون  عليها 
ملاحظاته  وملاحظات  المعلم،  تظهر  اإنجازاته  ونمو 
تعلمه عبر  الفترة  الزمنية  المحددة(جابر،2002؛op
0002،etn؛7991،esoR& nosnohoJ؛retrA 
2991،ladnapS&).
ثانياً:التقويم  المعتمد  على  الأداء  -ecnamrofreP
tnemssessA desaB
  يعّرف  التقويم  المعتمد  على  الأداء  باأنه  مجموعة 
من  الإجراءات  المتبعة  لإظهار  المعرفة  والمهارات 
والتجاهات  من  خلال  اأداء  المتعلم  لمهارات  محددة 
ينفذها  عملياً،  كاأن  يطلب  اإليه  تقديم  عر�ض  مخطط 
لمو�سوع  معين  في  زمن  محدد،  اأو  اإنتاج  مج�سم  اأو 
خريطة  اأو  نموذج  اأو  اإنتاج  اأو  ا�ستخدام  جهاز 
اأو  ت�سميم  برنامج  محو�سب  اأو  اإجراء  تجربة 
عملية  في  المختبر(جابر،2002؛الفريق  الوطني 
للتقويم،5002؛4002،nalliMcM).
وذكر  كل  من  كنكر(7991،rekcnik) 
وماكميل(4002،nalliMcM)  اأن  هناك  مجموعة 
من  المحكات  التي  يجب  اأن  تتوفر  في  مهام  التقويم 
المعتمد على الأداء، مثل:اأن تكون هذه المهام اأ�سا�سية 
في  المنهاج،  وتهتم  بال�سورة  الكبرى  للمو�سوع، 
وتركز  على  م�سكلات  من  واقع  حياة  المتعلم، 
اأدوات التقويم الواقعي
اأولً:ملف اأعمال الطالب tnemssessA oiloftrop
  وهو  ملف  �سخ�سي  خا�ض  بكل  طالب  يو�سع  فيه 
جميع  اإنجازاته  ب�سكل  منظم  على  اأ�سا�ض  المواد 
الدرا�سية اأو على اأ�سا�ض الكفايات الأ�سا�سية، وت�سمل 
هذه  الإنجازات  تقارير  عن  الم�ضروعات  والن�ساطات 
المخططة  والذاتية  والأوراق  البحثية  والإبداعات 
التي تو�سل اإليها، ون�سخة مذكرات حول ممار�سات 
الطالب  العملية،  وم�ساركاته  واإ�سهاماته  في  اختيار 
محتوى الملف، والإر�سادات التي اتبعت في الختيار، 
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وت�ستدعي  ا�ستخدام  المعارف  والمهارات  المكت�سبة 
من المنهاج في معالجتها، واأن تكون محفزة ومن�سطة 
ت�ضرك  الطلبة  في  و�سع  القرار،  وتتيح  لهم  فر�سة 
الحوار والمناق�سة، واأن تتنا�سب مع قدرات الطلبة.
      وتتم عملية تدريج وتقدير مهام التقويم المعتمد 
على الأداء عن طريق اإعداد محكات للاأداء scirbur 
التي يعمل من خلالها على تقدير اأداء الطالب تقديراً 
متدرجاً،  حيث  اإن  هذه  المحكات  ت�سف  م�ستويات 
اأداء يتوقع من الطلبة اأن يحققوها يبلغوها في معيار 
مرغوب فيه(جابر،2002؛الخليلي،8991).
ثالثاً:الملاحظة noitavresbO
تعنى  هذه  ال�ستراتيجية  بم�ساهدة  الطلبة  وت�سجيل 
معلومات  عنهم  لتخاذ  قرار  في  مرحلة  لحقة  في 
عمليتي  التعلم  والتعليم،  وتوفر  الملاحظة  معلومات 
منظمة حول كيفية التعلم، وال�سعوبات التي واجهت 
المتعلمين،  لذلك  يجب  للملاحظة  معايير  محددة 
بحيث ت�سبح ملاحظة مو�سوعية تقدم تغذية راجعة 
نوعية،  وتبتعد  كل  البعد  عن  الع�سوائية،  كما  يجب 
على  المدر�ض  اأن  يحدد  م�سبقاً  ما  �سيتم  ملاحظته، 
واأن ي�سجل  ال�سلوك الم�ستهدف وقت حدوثه مراعياً 
ا�ستخدام اأداة الر�سد المنا�سبة والوقت الم�ستغرق في 
عملية الملاحظة(الثوابية ومهيدات،5002). 
رابعاً: الم�ضروعات stcejorP
   ويعطى الطالب في هذه الو�سيلة من و�سائل التقويم 
البديل(الواقعي) م�ضروعاً م�سمماً  لقيا�ض مجموعة 
من المهارات، وبالرغم من اأن الم�ضروع يقّيم في حقيقة 
الأمر  من  خلال  نتائجه،  اإل  اأنها  ل  تعتبر  الفائدة 
الوحيدة  له،  حيث  يتعلم  الطلبة  من  خلاله  العمل 
�سمن  الفريق،  اإ�سافة  اإلى  انخراطهم  في  عمليات 
تطوير  الم�ضروع  ذاته.  وهذا  النوع  من  التقويم 
م�سمم  بطريقة  ت�سع  الطالب  في  مواقف  حقيقية، 
ومن جوانب الجدل  التي تحوم حول هذه  الطريقة، 
ق�سية  المو�سوعية  في  حال  لم  يحدد  المدر�ض  معايير 
محددة ووا�سحة للنجاح(اأبو علي،6002).
خام�ساً: الختبارات stseT
تعد الختبارات جزءاً من التقويم الواقعي(الحقيقي)، 
وتاأتي في اآخر اأ�ساليب التقويم الواقعي، حيث يعطى 
الطلبة مهمات معينة تكون على �سكل اأ�سئلة، ويطلب 
منهم اإجابتها، فقد تكون هذه المهمات(الأ�سئلة) على 
�سكل  اختبار  ق�سير  ل  ياأخذ  �سوى  دقائق  معدودة 
حول  معارف  اأو  مهارات  محددة،  وقد  تكون  على 
�سكل  �سوؤال  مفتوح  اأو  �سوؤال  مقالي،  اأو  على  �سكل 
اأ�سئلة اختيار من متعدد.
�ساد�ساً:  التغذية  الراجعة  الفاعلة(  evitceffE 
kcabdeeF)
   اإن  توفير  التغذية  الراجعة  الم�ستمرة  ذات الجودة 
العالية عن�ضر اأ�سا�ض لتحقيق التقويم لأغرا�سه التي 
ياأتي  في  مقدمتها  تح�سين  التعلم.  والتغذية  الراجعة 
هي:  المعلومات  حول  مدى  تحقيق  الفرد  لهدف  اأو 
غر�ض  معين  .  ولذلك  فهي  مختلفة  عن  المديح  اأو 
الإطراء  اأو  الذم، فهي  تهتم  بتعديل  الأداء  بناء  على 
معلومات  مفيدة  تقدم  للطالب.  والتغذية  الراجعة 
تقدم  على  �سكلين  :  بعد  اأداء  الطالب  لمهمة  معينة 
اأو  متزامنة  مع  اأن�سطة  ومهام  التقويم  .  فالتغذية 
الراجعة  الفاعلة  تجعل  لدى  الطالب  القدرة  لتعديل 
اأدائه للوفاء بمتطلبات معايير الأداء، ولذلك فاإن من 
المهم  األ يقت�ضر تقديم التغذية الراجعة بعد التقويم 
فقط  واإنما  اعتباره  محوراً  لعملية  التقويم  نف�سها، 
فالموؤ�ضر الرئي�ض لفاعلية التقويم هو التعديل الذاتي 
الذي يقوم به الطالب اأثناء الأداء للو�سول اإلى هدف 
معين  وهذا  ما  يجب  اأن  توفره  التغذية  الراجعة   ( 
8991،sniggiW  ).
م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها
هناك  العديد  من  الجوانب  ال�سلبية  التي  ت�سوب 
الختبارات  التح�سيلية  ب�سكلها  المعتاد،  لعل  اأبرزها 
ارتفاع  م�ستوى  القلق والخوف  لدى  الطلبة  اإلى حد 
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كبير،  واأنها  قد  تتم  باأجواء  من  التحدي  والمناف�سة، 
واأنها  ل  تتناول  كل  جوانب  التعلم،  فكل  هذا 
ينعك�ض  على  جوانب  المتعلم  النف�سية  والوجدانية، 
فيوؤثر  هذا  على  فهمه  لذاته  وقدراته  وعلى  علاقاته 
الجتماعية  مع  زملائه  ومدر�سيه  ومجتمعه  (مراد 
و�سليمان،2002).وي�سير(  اأبو  زينه،  1002؛ 
غنيم  3002)  اإن  التقويم  با�ستخدام  هذا  الأ�سلوب 
التقليدي  ل  يتمتع  بال�سدق  والثبات  المنا�سبين، 
ويركز  في  معظمه  على  الم�ستويات  المعرفية  الدنيا، 
واإهمال  الم�ستويات  المعرفية  العليا  كالتحليل 
والتركيب  والم�سائل  غير  الروتينية،  ويدلل  على  ذلك 
ب�سعف الرتباط بين تح�سيل الطلبة على اختبارات 
هذا  التقويم  وبين  كفاءتهم  في  العمل  والوظيفة، 
وهذا  ما  دعا  اإلى  البحث  عن  و�سائل  تقويم  جديدة 
كالتقويم  الواقعي  الذي  اعتمدته  وزارة  التربية 
والتعليم  كا�ستراتيجية  من  ا�ستراتيجيات  التقويم 
البديل، اإل اأنه لم ياأخذ لهذا الوقت الفر�سة الحقيقية 
للتطبيق، لأن المعلمين يعتبرونه عبئا  اإ�سافياً يتطلب 
جهداً  اأكبر  واإعداداً  اأكثر  في  غياب  القناعة  الحقيقية 
بجدوى  هذه  ال�ستراتيجية  واأهميتها  لذا  تاأتي  هذه 
الدرا�سة  لتق�سي  اأثر  ا�ستخدام  معلمي  المدار�ض 
الحكومية  الأردنية  للتقويم  الواقعي  واتجاهاتهم 
نحوه ومعوقات ا�ستخدامه.اإن هذه الم�ساكل المرتبطة 
بالختبارات التقليدية، هي موؤ�ضر قوي على �ضرورة 
اتباع  اأ�ساليب جديدة في التقويم، بما يحقق توظيف 
المعرفة  ولي�ض  فقط  ا�ستظهارها،  وبما  يدلل  ب�سكل 
مبا�ضر وقوي على تطور الأداء للفرد، وهذا ما يوؤمل 
تحقيقه باتباع التقويم الواقعي.
وتنح�ضر م�سكلة الدرا�سة في الت�ساوؤلت الآتية: 
ال�سوؤال الأول: ما مدى ا�ستخدام المعلمين في المدار�ض 
الحكومية الأردنية لأدوات التقويم الواقعي؟
ال�سوؤال  الثاني:  ما  اتجاهات  المعلمين  في  المدار�ض 
الحكومية الأردنية نحو ا�ستخدام التقويم الواقعي؟
ال�سوؤال  الثالث:  ما  معيقات  ا�ستخدام  التقويم 
الواقعي في المدار�ض الحكومية الأردنية؟    
اأهداف واأهمية الدرا�سة
تهدف هذه الدرا�سة اإلى التعّرف على مدى ا�ستخدام 
معلمي المدار�ض الحكومية الأردنية للتقويم الواقعي 
واتجاهاتهم نحوه ومعيقات ا�ستخدامه.
    ُيعد  التقويم  التربوي  اأحد  اأهم  العنا�ضر  المطلوبة 
ل�سمان  الجودة  في  التعليم،  ف�سمان  الجودة، 
وتح�سين  م�ستويات  تعلم  الطلبة،  ل  يمكن  تحقيقه 
اإل  من  خلال  عملية  اإ�سلاح  �ساملة  للتقويم،  تتناول 
فل�سفته واأغرا�سه واأ�ساليبه وتقنياته، ومدى تكامله 
مع عنا�ضر العملية التعليمية الأخرى.
   في �سوء التطورات والتوجهات المعا�ضرة اأ�سبحت 
الحاجة ما�سة للبحث عن طرق تقويم جديدة و�ساملة 
لحاجات  الطلبة  للنمو  في  جوانب  ال�سخ�سية  كافة، 
وذلك  من  خلال  و�سع  برنامج  �سامل  ومتوازن 
للتقويم،  بحيث  ي�ستمل  على  اأ�ساليب  وو�سائل 
متعددة، لأن  الهدف من ذلك هو تح�سين  الأداء على 
المدى  البعيد  (ال�سبول،4002).  وينظر  اإلى  اأ�ساليب 
التقويم  باأن  تكون  م�ستملة  ومت�سمنة  في  العملية 
التعليمية  التعلمية،  وا�سطلح  على  اأ�ساليب  التقويم 
هذه  بم�سميات،  مثل  التقويم  البديل(evitanretlA 
noitaulavE)،  اأو  التقويم  الحقيقي  اأو  الواقعي 
اأو  الأ�سيل(noitaulavE ctnehtuA)(الخلي
لي، 8991؛علام، 0002؛عودة، 4002).و�سهدت 
ال�سنوات  الأخيرة  تركيزاً  كبيراً  من  التربويين  على 
اأهمية  اإعادة  النظر  في  اأغرا�ض  التقويم  التربوي، 
 ببعد  اأن  كان  التركيز  على  تقويم  التعلم (- sessA
gninraeL fo tnem)  وهو  التقويم  الذي  يركز 
على قيا�ض ما يعرفه المتعلم وي�ستطيع عمله من خلال 
ا�ستخدام  التقويم  النهائي  با�ستخدام  اختبارات  في 
نهاية  الف�سول  الدرا�سية،  اأ�سبح  التركيز  في  معظم 
جهود  اإ�سلاح  التقويم  على  مفهوم  التقويم  للتعلم 
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(gninraeL rof tnemssessA  )وهو  ا�ستخدام 
التقويم  لتح�سين  التعلم  .   وهذا  التحول  اأدى  اإلى 
توجيه انتباه التربويين اإلى اأنه واإن كان تقويم التعلم 
الذي يهدف اإلى الم�ساءلة اأو المحا�سبة (�سواء للاأنظمة 
التعليمية  اأو  للمدر�ض  اأو  للطالب)  جزءاً  مهماً  من 
اأي  نظام  للتقويم،  اإل  اأن  الغر�ض  الأ�سا�سي  للتقويم 
يجب اأن يكون ا�ستخدام التقويم لتح�سين التعلم من 
خلال جعله عن�ضراً اأ�سا�سياً في عملية التعليم والتعلم، 
وا�ستخدامه  اأداة  لتوفير  �سواهد  موثقة  حول  ما 
يعرفه  الطالب،  وي�ستطيع  عمله  في  �سياق  حقيقي 
واقعي،  وا�ستخدام  هذه  ال�سواهد  كتغذية  راجعة 
ت�سهم في تح�سين عملية التعليم والرفع من م�ستوى 
تعلم الطالب(الحكمي،7002).   اإذن فالروؤية للتقويم 
ايي اأن يكون تقويماً حقيقي ً(- sessa citnehtuA
tnem)  معززًا للتعلم، وذلك باأن يبنى على كفايات 
تعلم محددة، واأدوات تقويم تت�سم بال�سدق والثبات 
والتنوع  في  الأ�ساليب،  وذلك  للو�سول  اإلى  اأحكام 
�سحيحة  حول  جميع  جوانب  تعلم  الطالب،  ونموه 
العقلي  والجتماعي  في  جميع  المراحل  الدرا�سية  ، 
وتوظيف نتائج التقويم للو�سول بالطالب اإلى اأق�سى 
طاقاته  الممكنة،  وتح�سين  عملية  التعلم  ونواتجها، 
واإلى  جعل  التقويم  �سمن  عملية  التدري�ض  ولي�ض 
منف�سلاً  عنها.  ومن  اأهم  خ�سائ�ض  التقويم  الفعال 
الذي ي�سهم في تح�سين التعلم:
•مهام  التدري�ض  والتقويم  لها  علاقة  بحياة  الطالب 
(تقويم حقيقي).
•قائم  على  كفايات  تعلم  وا�سحة  وتوفر  قدراً  من 
التحدي لقدرات المتعلمين.
•يركز  على  ما  يعمله  الطالب  في  �سياقات 
مختلفة  خلال  فترات  معينة  من  الف�سل 
الدرا�سي(الحكمي،7002).
  وقد اأ�سار ميلر(5002،relleuM) اإلى اأننا نحتاج 
القيام  بالتقويم  الواقعي  لأننا  ل  نريد  من  طلبتنا 
فقط اأن يعرفوا محتوى الفرع العلمي عندما ينهون 
درا�ستهم،  بل  نريد  بالطبع  اأن  يكونوا  قادرين  على 
ا�ستخدام ما اكت�سبوه من معرفة ومهارات في العالم 
الحقيقي،  وبهذا  فاإن  التقويم  يجب  اأن  يخبرنا  عن 
مدى قدرة  الطلبة على تطبيق ما  تعلموه في  اأو�ساع 
حقيقية،  فالأداء  الجيد  للطلبة  على  الختبار  ل  يقدم 
لنا دليلاً عن مدى قدرتهم على تطبيق تلك المعرفة في 
مهمات العالم الحقيقي اأو الواقعي.   وهناك كثير من 
التربويين  حبذوا  التقويم  الواقعي؛  لأنه  يجعل  من 
التعلم اأقرب لما هو في العالم الواقعي، كما اأنه ينا�سب 
مهارات واهتمامات الطالب، كما اأن الطلبة ي�سبحون 
قادرين على روؤية فائدة ما تعلموه، وكذلك فالتقويم 
الواقعي ينقلهم من غرفة ال�سف اإلى العالم الحقيقي 
بعد  التخرج.  وهناك  من  يعتر�ض  على  التقويم 
الواقعي  وينتقده  لأنه  يحتاج  اإلى  وقت  طويل  وجهد 
كبير لكل من المدر�ض والطالب(4002،ikcinivS).
كما  تكت�سب  هذه  الدرا�سة  اأهميتها  من  العتبارات 
الآتية: 
-  لأنها  من  اأوائل  الدرا�سات  التي  تحاول  التعرف 
اإلى  مدى  تطبيق  المعلمين  في  المدار�ض  الحكومية 
الأردنية لأدوات  التقويم  الواقعي،  الذي  بداأ تطبيقه 
في  المدار�ض  الحكومية  الأردنية  من  العام  الدرا�سي 
8002/7002.
-تقدم  �سورة  حقيقية  لل�سعوبات  التي  تواجه 
المعلمين عند تطبيق التقويم الواقعي؛ مما قد ي�ساهم 
في التغلب عليها اأو التقليل منها، وتقدم �سورة لطبيعة 
فهم  المعلمين  والمعلمات  لأدوات  التقويم  الواقعي، 
وت�سوراتهم لطبيعة التطوير والتعديل المن�سود لهذه 
الأدوات،  مما  له  اأثر  كبير  في  تقبلهم  لها،  وتكوين 
�سعور  لديهم  باأن  راأيهم  مهم  وفعال  في  التعرف  اإلى 
مواطن القوة وال�سعف في التقويم الواقعي، و�سول 
لتعلم اأف�سل، واأكثر فاعلية.
   - تفيد وزارة التربية والتعليم في الوقوف على اآراء 
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المعلمين في المدار�ض الحكومية نحو التقويم الواقعي 
لتفعيل ا�ستخدامه.
-  تفيد  نتائج  الدرا�سة  اأق�سام  التربية  في  الجامعات 
لإعادة النظر في خطط اإعداد معلمي التربية الحديثة.
  -  تفيد  الباحثين  في  اإجراء  درا�سات  اأخرى  تتكامل 
مع هذه الدرا�سة.
 التعريفات الإجرائية:
التقويم  الواقعي:  يعرف  ديفز 
وويفرنج(9991،gnirevaW&seivaD)  التقويم 
الواقعي باأنه تقويم غير تقليدي مثل اأ�سئلة الختيار 
من  متعدد،  واأنه  طريقة  ي�ستعمل  فيها  ملف  اأعمال 
الطالب  والتعلم  التعاوني  وتقويم  الزميل  وت�سجيل 
الملاحظات، ويريان اأن طرق التقويم الحقيقية تعك�ض 
قدرة الطالب على التعامل مع مواقف حقيقية ولي�ست 
فقط مع المواقف الأكاديمية.
ويعرف  جابر(2002،�ض02)  التقويم  الواقعي  باأنه 
قيا�ض المعرفة الفعلية والمهارات التي نريد من طلبتنا 
ا�ستخدامها  بكفاءة  في  �سياق  واقعي  وهو  العالم 
الخارجي.
ويعرف  هن�سن  واإيلر(4991،rellE&nosneH) 
التقويم  الواقعي  باأنه  تقويم  لأداء  الطلبة  من  خلال 
مواقف  الحياة  الواقعية  التي  تكون  على  �سكل 
م�ضروعات تك�سف عن مهارات حل الم�سكلات وتحليل 
المعلومات وبنائها في �سياقات جدية.التجاه:  تعددت 
تعريفات التجاه بين المخت�سين فمن مو�سع للمعنى 
لي�سمل  مجالت  اأكثر  اإلى  محدد  له  ليعني  به  مجالً 
معيناً،  وذلك  راجع  لأ�سباب  عدة،  يقول  القي�سي: 
(8002، �ض  761)    " من الأخطاء التي وقعت فيها 
كثير من الدرا�سات ال�سابقة، اأنها حاولت اأن تتعرف 
على ما  اإذا كان التجاه �سمة  اأو عادة  اأو عاطفة، ثم 
حاولت  اأن  تتعرف  اإلى  مكوناته  –  قبل  اأن  تعرف 
مو�سعه داخل دائرة ال�سلوك ".
يعرف الأ�سول (3991، �ض 571) التجاه مركزًا على 
المحتوى حيث يقول :  " نظام تقييمي ثابت ب�سورة 
ن�سبية، يتمثل في ردود اأفعال عاطفية، تعك�ض المفاهيم 
التقييمية، ومعتقدات الفرد التي تعلمت من �سفات، 
اأو  مو�سوع،  اأو  فئة  من  المو�سوعات  الجتماعية 
".ويمكن  تعريف  التجاه  اإجرائياً:  باأنه  ا�ستجابة 
المعلمين الى ال�ستبانة الم�ستخدمة في الدرا�سة لتحديد 
موقفهم نحو ا�ستخدام التقويم الواقعي في المدار�ض 
الحكومية  الأردنية.معوقات  ا�ستخدام  التقويم 
الواقعي: مجموعة العوامل والموؤثرات التي تحد من 
ا�ستخدام التقويم الواقعي.
الدرا�سات ال�سـابقة
   قام الباحثان بالطلاع على الدرا�سات ال�سابقة ذات 
ال�سلة  بمو�سوع  البحث،  وفيما  ياأتي  عر�ض  لتلك 
الدرا�سات:
قام البلاونة (0102) بدرا�سة هدفت  اإلى ا�ستق�ساء 
فاعلية ا�ستراتيجية التقويم القائم على الأداء في تنمية 
التفكير  الريا�سي،  والقدرة  على حل  الم�سكلات  لدى 
طلبة  المرحلة  الثانوية.  تكونت  عينة  الدرا�سة  من 
(47) طالبة من طالبات ال�سف الأول الثانوي العلمي 
في مدر�سة ماأدبا الثانوية للاإناث في محافظة ماأدبا، تم 
تعيين ال�سعبة الأولى كمجموعة تجريبية، ا�ستخدمت 
ا�ستراتيجية التقويم القائم على الأداء في تقويم اأداء 
الطالبات على المهام الأدائية المقدمة، وال�سعبة الثانية 
كمجوعة �سابطة تم تقويمها بالطريقة العتيادية.وقد 
ا�ستغرق تطبيق الدرا�سة مدة (21) اأ�سبوعاً، بواقع 
(4)  �ساعات  اأ�سبوعياً،  وبعد  النتهاء  من  الدرا�سة، 
تم  تطبيق  اختبار  التفكير  الريا�سي،  واختبار  حل 
الم�سكلات.  حيث  اأظهرت  النتائج  وجود  فروق  دالة 
اإح�سائياً  بين  المتو�سطات  الح�سابية  في  اختباري 
التفكير  الريا�سي  وحل  الم�سكلات  ل�سالح  المجموعة 
التجريبية؛  وفي  �سوء  هذه  النتائج،  اأو�سى  الباحث 
باإجراء  المزيد  من  الدرا�سات  حول  ا�ستراتيجيات 
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بديلة  للتقويم،  واإ�سدار  اأدلة  خا�سة  لها  في  تقويم 
تح�سيل  الطلبة  للريا�سيات، وو�سع برامج لتدريب 
المعلمين، كما دعا اإلى التنويع في التدريبات ال�سفية، 
والواجبات  المنزلية  لت�سمل  مهمات  اأدائية  ت�سع 
الطلبة  في  مواقف  وم�سكلات  حياتية  تحفزهم  على 
التفكير ب�سكل منطقي.
قام  اندريد  واآخرون(te .idieH ،edardnA 
9002،.la)  بدرا�سة  هدفت  اإلى  ا�ستق�ساء  اأثر 
ا�ستخدام  التقويم  الذاتي  الم�ستند  اإلى  مجموعة  من 
الإر�سادات  (cirbuR)  في  الكفاءة  الذاتية،  تكونت 
عينة الدرا�سة من (862) من طلبة المدار�ض الإبتدائية 
والإعدادية  في  ولية  نيويورك  الأمريكية،   حيث  اأُعد 
موؤ�ضر يحوي مجموعة من الإر�سادات للطلبة، تحوي 
عددا  من  المعايير  التي  يجب  اأن  يراعيها  الطالب  في 
التقويم  الذاتي  لأعماله،  ولقيا�ض  الكفاءة  الذاتية 
لكتابته  تم  اإعداد  مقيا�ض  الكفاءة  الذاتية(-fles
elacs ycacffie).  اأ�سارت  نتائج  الدرا�سة  اإلى  اأن 
الكفاءة  الذاتية  في  الكتابة  في  المجموعة  التجريبية 
كان  اأف�سل  من  المجموعة  ال�سابطة،  كما  اأ�سارت 
النتائج اإلى وجود اأثر للجن�ض حيت بينت الدرا�سة اأن 
كفاءة الطالبات الذاتية كانت اأعلى من كفاءة الطلاب 
الذاتية.
   كما اأعد القي�سي(8002) نموذجاً تقويمياً مقترحاً 
طبقه على عينة من (86) طالباً من مدر�سة عمر بن 
الخطاب في مدينة عمان، يت�سمن النموذج ملف اإنجاز 
الطالب  وي�سمل  على  اختبارات  قبلية،  واختبارات 
في  اأثناء  عملية  التعلم  (تكوينية،  واختبارات  اأداء 
وواجبات  بيتية،  واأن�سطة  ا�ستق�سائية)،  بالإ�سافة 
اإلى الختبارات البعدية؛. كان له  اأثر دالل اإح�سائي 
في التح�سيل والتفكير الريا�سي واتجاه الطلبة نحو 
مادة الريا�سيات، وذلك من خلال ملاحظة المجموعة 
التجريبية  التي تعر�ست  لتطبيق  النموذج  التقويمي 
المعد،  ومقارنتها  مع  المجموعة  ال�سابطة  التي 
تعر�ست للتقويم التقليدي.  
  اأجرى  النا�ضر  (3002)  درا�سة  هدفت  للتعّرف 
اإلى  اأثر  ا�ستخدام  المعلم  لأداتي  التقويم  الحقيقي: 
الملاحظة  وملف  الإنجازات،  في  رفع  م�ستوى  تعلم 
طلبة  ال�سف  الرابع  الأ�سا�سي  لمهارات  الكتابة. 
ا�ستخدم  الباحث  المنهج  التجريبي،  وتكونت  عينة 
الدرا�سة  من  (13)  طالباً  من  مدر�سة  اأ�سا�سية  في 
المنطقة ال�ضرقية بال�سعودية. اأ�سارت نتائج الدرا�سة 
اإلى  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في  م�ستوى 
تعّلم  الطلبة  لمهارات  الكتابة  لم�سلحة  طلبة  المجموعة 
التجريبية  التي  ا�ستخدم  فيها  المعلم  اأدوات  التقويم 
الحقيقي.
في  ال�سياق  نف�سه  هدفت  درا�سة  مكدونالد 
وبود(3002،duoB & dlanodcM)  اإلى 
ا�ستق�ساء  اأثر تدريب طلبة ع�ضر مدار�ض ثانوية من 
مدينة  �سيدني  الأ�سترالية  على  عملية  التقويم  الذاتي 
في  تح�سيلهم  الدرا�سي،  تم  تق�سيم  عينة  الدرا�سة 
اإلى  مجموعتين،  تجريبية  تكونت  من  (652)  طالباً 
تلقوا تدريباً على مهارات التقويم الذاتي، و�سابطة 
من  (652)  طالباً.  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  تفوق 
الطلبة الذين تلقوا عملية التدريب على اإجراء عملية 
التقويم الذاتي لأعمالهم ،وتح�سن م�ستوى التح�سيل 
الدرا�سي لديهم مقارنة مع المجموعة الأخرى.
واأجرت  مراد  (1002)  درا�سة  هدفت  اإلى  الك�سف 
عن  اأ�ساليب  التقييم  الأكثر  ا�ستخداماً  من  قبل 
معلمي ومعلمات الحلقة الأولى من التعليم البتدائي 
في  البحرين.  تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (031) 
معلماً  ومعلمة.  ا�ستخدمت  الباحثة  اأداتين:  الأولى 
ا�ستبانة  مكونة  من  (65)  فقرة  موزعة  على  ثلاثة 
محاور،  والثانية  بطاقة  متابعة  لملف  اإنجازات 
الطالب. تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن المعلمين والمعلمات 
يمار�سون  الأ�ساليب  الثلاثة  المت�سمنة  في  ال�ستبانة 
(  الختبارات،  الملاحظة،  ملف  النجازات)  بدرجة 
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مر�سية.
اأجرت اأمان(1002) درا�سة بعنوان: ارتباط تح�سيل 
طلبة نهاية الحلقة الأولى من التعليم الأ�سا�سي بدولة 
البحرين  في  مادة  الريا�سيات  بتطبيق  المعلم  لأدوات 
التقييم  الواقعي  المعتمد  على  الأداء.  وقد  اتبعت 
المنهج  الو�سفي  الم�سحي  على  عينة  ع�سوائية  طبقية 
تكونت  من  (753)  طالباً  وطالبة  يدّر�سهم  (02) 
معلماً  ومعلمة.  وقد  طبقت  اختباراً  تح�سيلياً  بعدياً 
في  الريا�سيات،  وجمعت  عينات  من  اأدوات  التقويم 
الواقعي  التي  ي�ستخدمها  المعلمون،  وبعد  تحليل 
البيانات ك�سفت الدرا�سة عن علاقة موجبة قوية بين 
تطبيق اأدوات التقويم الواقعي وتح�سيل التلاميذ في 
مادة الريا�سيات.وهدفت درا�سة قام بها ليفي و تي
مرمان،1002،namremmiT&olaforaC)  اإلى 
الذهاب  اأبعد  من  القلم  والورقة  في  عملية  التقويم، 
حيث  ركزت  على  الأ�س�ض  المنطقية  التي  يعتمد  عليها 
المعلمون  في  اإعطاء  الطلبة  الدرجات  على  حلولهم 
للم�سائل  الريا�سية  المكتوبة.وقد  �سجعت  الدرا�سة 
المعلمين على جمع �سواهد حول فهم الريا�سيات من 
خلال  تقييمات  متنوعة:المقابلات،  قوائم  ملاحظة، 
ملفات  اأعمال  الطلبة،  المجلات  المكتوبة.  ا�ستنتج 
الباحثون  اأن  مظاهر  التقويم  المتعددة  على  حلول 
الطلبة في الم�سائل يعتمد على اأغرا�ض و�ضروط تقويم 
خا�سة يعتمد عليها كل ُمقيم ،بالإ�سافة اإلى اأن هناك 
�سعوبة في تف�سير وترجمة اأعمال الطلبة المكتوبة.
  في  مجال  التقويم  الذاتي  اأعد  اإل  كومي  (-LE
1002،ymuoK)  ا�ستراتيجية  التقويم  الذاتي  من 
خلال تزويد الطلبة باإر�سادات توجيهية في اأثناء عملية 
تقويم اأنف�سهم تح�سيلياً وتقديم التغذية الراجعة لهم 
وم�ساعدتهم  في  عملية  التقويم،والعمل  على  تعزيز 
الثقة  لديهم  وتكوين اتجاهات  اإيجابية  نحو  التقويم 
الذاتي .اأظهرت النتائج عدم دللة اأثر التقويم الذاتي 
على التح�سيل الدرا�سي والتفكير الأكاديمي .
   قام  جرداق  واأبو  زين  (،niez ubA& kadruJ 
8991)بدرا�سة  ل�ستق�ساء  اأثر  اإخ�ساع  الطلبة 
ل�سل�سلة �سبيهة بالمذكرات اليومية لتعيينات وفرو�ض 
مكتوبة،  في  المعرفة  المفاهيمية،  والمعرفة  الإجرائية، 
وحل  الم�ساألة،  والتح�سيل  الدرا�سي  في  الريا�سيات، 
والت�سال الريا�سي، والتجاهات نحو الريا�سيات.
اأظهرت النتائج اأن هذا الأ�سلوب في التقويم له تاأثير 
اإيجابي  على  بع�ض  مظاهر  التح�سيل  الدرا�سي 
في  الريا�سيات(المفاهيمية،  الإجرائية،  الت�سال 
الريا�سي)،  ولي�ض  له  تاأثير  اإيجابي  على  التح�سيل 
الدرا�سي  في  الريا�سيات  ب�سكل  عام  ،وحل  الم�ساألة.
كما  اأن  النتائج  لم  تظهر  تح�سن  التجاهات  نحو 
الريا�سيات .
تعقيب عام على الدرا�سات ال�سابقة
  بناءً  على  ما  تقدم  ومن  خلال  ال�ستعرا�ض  العام 
للدرا�سات ال�سابقة يمكن تقديم الملاحظات التالية:
-  تناولت  معظمها  اأثر  ا�ستخدام  بع�ض  اأدوات 
التقويم الواقعي على التح�سيل، وقد كانت  اإيجابية 
في  معظمها  (9002،.la te edardnA؛  القي�سي، 
8002؛  البلاونة،0102؛  النا�ضر،  3002؛  - M
3002،duoB & dlanod؛ اأمان، 1002).
-  اأ�سارت بع�ض  الدرا�سات  ال�سابقة  اإلى  اأن  المعلمين 
ي�ستخدمون التقويم الواقعي ب�سكل مر�سي (مراد، 
1002).
-  كانت  اتجاهات  الطلبة  والمعلمين  اإيجابية  نحو 
ا�ستخدام اأدوات التقويم الواقعي (القي�سي، 8002؛ 
1002،ymuoK-LE)،  بينما  لم  يوجد  تح�سن  في 
التجاهات  في  درا�سات  اأخرى  (ubA&kadruJ 
8991 ،niez).
بينما ينفرد البحث الحالي في درا�سة مدى ا�ستخدام 
المعلمين  في  المدار�ض  الحكومية  الأردنية  لأدوات 
التقويم  الواقعي  واتجاهاتهم  نحوه  ومعوقات 
ا�ستخدامه.
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معلمين  وم�ضرف  واحد  من  تربية  عمان  الرابعة، 
ثم  قام  الباحثان  باإجراء  التعديلات  التي  اقترحها 
المحكمون والتي تركزت حول مدى توافق الفقرات 
مع  البعد  الذي  و�سعت  فيه  وعلى  �سلامة  �سياغة 
الفقرات  لغوياً،  واحتوت  ال�ستبانة  في  �سورتها 
النهائية على (24) فقرة ، موزعة اإلى ثلاثة مجالت 
هي:
المجال  الأول  :  مدى  ا�ستخدام  اأدوات  التقويم 
الواقعي: وا�ستمل على (01) فقرات.
المجال  الثاني:  اتجاهات  المعلمين  نحو  ا�ستخدام 
التقويم الواقعي: وا�ستمل على (32) فقرة.
المجال  الثالث:  معيقات  ا�ستخدام  التقويم  الواقعي: 
وا�ستمل على (9) فقرات.حيث يقوم المعلمون بو�سع 
اإ�سارة  على  مدى  موافقتهم  على  الفقرات  المطروحة 
في  ال�ستبانة،  من  بين  خم�سة  بدائل  ح�سب  مقيا�ض 
ليكرت  الخما�سي،  هي  (موافق  ب�سدة،  موافق، 
حيادي،  معار�ض،  معار�ض  ب�سدة)،  واأعطيت  خم�ض 
علامات لموافق ب�سدة، واأربع علامات لموافق، وثلاث 
علامات  لمحايد،  وعلامتين  لمعار�ض،  وعلامة  واحدة 
لمعار�ض  ب�سدة،  وبالتالي  فاإن  اأي  فقرة ح�سلت  على 
تقدير  اأكثر  من  (3)  اعتبرت  درجة  الموافقة  عليها 
عالية(  درجة  ر�سا  عالية  في  ال�سوؤال  الأول  والثاني 
والثالث  واتجاه  اإيجابي  في  ال�سوؤال  الرابع)،  واأي 
فقرة  ح�سلت  على  تقدير  اأقل  من  (3)  اعتبر  درجة 
الموافقة  عليها  �سعيفة(  درجة  ر�سا  منخف�سة  في 
ال�سوؤال  الأول  والثاني  والثالث  واتجاه  �سلبي  في 
ال�سوؤال  الرابع)،  واأي فقرة ح�سلت على  تقدير(3) 
اعتبر  درجة  الموافقة  عليها  محايدة،  وبالتالي  فاإن 
درجة  ا�ستجابة  المعلمين  للا�ستبانة  انح�ضرت  بين 
(012) كدرجة عليا وبين (24) كدرجة دنيا. اأما فيما 
يتعلق  بثبات  ال�ستبانة فقد تم  التاأكد من  ثباتها عن 
طريق تطبيقها على عينة من المعلمين من خارج عينة 
الدرا�سة،  حيث  تكونت  العينة  من  ع�ضرة  معلمين، 
منهجية الدرا�سة واإجراءاتها
  ا�ستخدم  الباحثان  المنهج  الو�سفي  الم�سحي في  هذه 
الدرا�سة لأنه ينا�سب طبيعة م�سكلتها، فقد تم  اإعداد 
اأداة  الدرا�سة  وتحكيمها  ح�سب  الأ�سول  للتاأكد  من 
مدى  منا�سبتها  لأهداف  الدرا�سة  ومحاولة  الإجابة 
عن اأ�سئلتها.
مجتمع الدرا�سة وعينتها
    تكون  مجتمع  الدرا�سة  من  المدار�ض  الحكومية 
الأردنية  في  محافظة  العا�سمة  عمان،  خلال  الف�سل 
الدرا�سي  الثاني  من  العام  الدرا�سي1102/0102، 
والبالغ عددها (059) مدر�سة، يعمل فيها (00081) 
معلم  ومعلمة.  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  (671) 
معلماً  ومعلمة  (08  معلماً  و  69  معلمة)،  من  (61) 
مدر�سة في محافظة العا�سمة عمان (8  مدار�ض اإناث 
و 8 مدار�ض ذكور)، تم اختيارها بالطريقة الع�سوائية 
الب�سيطة،  وذلك  بانتقائها  من  قائمة  تحتوي  اأ�سماء 
المدار�ض الحكومية في عمان.
اأداة الدرا�سة
قام الباحثان بتطوير ا�ستبانه اعتمدت على مراجعة 
الأدب التربوي والدرا�سات ال�سابقة المتعلقة بالتقويم 
الواقعي،  مثل  درا�سة(9002،.la te edardnA  ؛ 
مراد،  1002؛  اأمان،1002)،  بالإ�سافة  للاطلاع  على 
بع�ض  المن�سورات  الر�سمية  حول  التقويم  الواقعي 
واأدواته،  مثل  كتاب  ا�ستراتيجيات  التقويم  واأدواته 
(وزارة  التربية  والتعليم،  4002).  كما  ا�ستفاد 
الباحثان  من  اآراء  بع�ض  المعلمين  والم�ضرفين  حول 
التقويم  الواقعي.  وللتحقق من �سدق ال�ستبانة تم 
عر�سها على لجنة من المحكمين المخت�سين تكونت من 
خم�سة  من  اأع�ساء  هيئة  التدري�ض  تخ�س�ض  المناهج 
واأ�ساليب  التدري�ض،  وتكنولوجيا  التعليم  من  كلية 
العلوم التربوية في جامعة الإ�ضراء الخا�سة، واأربع 
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واأعيد  تطبيق  ال�ستبانة  بعد  اأ�سبوعين  على  اأفراد 
هذه  العينة  ذاتهم،  وح�سب  معامل  الرتباط  بين 
مرتي  التطبيق  با�ستخدام  معامل  ارتباط  بير�سون 
فكانت  قيمته  (09،0)  واعتبرت  هذه  الن�سبة  كافية 
لغايات  هذه  الدرا�سة.  كما  تم  ح�ساب  معامل  الثبات 
با�ستخدام  معامل  كرونباخ  األفا،  وقد  بلغ  معامل 
الت�ساق الداخلي للاأداة ككل (29،0)، ويبين الجدول 
الآتي معاملات الثبات والت�ساق الداخلي في مجالت 
ال�ستبانة
اإجراءات الدرا�سة
-الطلاع  على  اأدبيات  المو�سوع،  والدرا�سات 
ال�سابقة، وموقع بوابة التعلم اللكتروني. 
-العمل  على  اإعداد  اأداة  الدرا�سة  كما  تم  تو�سيحه 
�سابقاً.
-تحكيم  ال�ستبانة  من  قبل  المخت�سين،  وتعديلها 
حتى و�سلت اإلى ال�سورة النهائية.
- اختار الباحثان المدار�ض التي �سكلت عينة الدرا�سة 
بالطريقة  الع�سوائية  الب�سيطة  من  بين  المدار�ض 
الحكومية في عمان. 
-  تطبيق  ال�ستبانة  على  المعلمين  والمعلمات  في 
المدار�ض  المختارة  في  الف�سل  الدرا�سي  الثاني  للعام 
الدرا�سي 0102/9002.
- تفريغ فقرات ال�ستبانة في جداول خا�سة من اأجل 
تحليلها اإح�سائيا.
-  العمل  على  ا�ستخلا�ض  نتائج  الدرا�سة  وربطها 
بالدرا�سات ال�سابقة للاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة.
جدول (1) معاملات الثبات والت�ساق الداخلي لأداة الدرا�سة موزعة على المجالت
معامل كرونباخ األفامعامل الرتباط بير�سونالمجال 
68،019،0مدى ا�ستخدام المعلمين لأدوات التقويم الواقعي
اتجاهات المعلمين في المدار�ض الحكومية الأردنية نحو ا�ستخدام 
التقويم الواقعي
68،088،0
37،068،0معيقات ا�ستخدام التقويم الواقعي في المدار�ض الحكومية الأردنية
29،009،0الكلي
المعالجة الإح�سائية
اعتمد الباحثان في تحليل نتائج  اأفراد عينة الدرا�سة 
على تفريغ نتائج الدرا�سة في جداول خا�سة واإيجاد 
الأو�ساط  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  لكل 
جدول، كما هو مبّين في الجزء المتعّلق بنتائج الدرا�سة.
نتائج الدرا�سة ومناق�ستها
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الأول ومناق�ستها: ما مدى 
ا�ستخدام  المعلمين  في  المدار�ض  الحكومية  الأردنية 
لأدوات التقويم الواقعي؟
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال،  تم  ح�ساب  المتو�سطات 
الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  ل�ستجابات 
المعلمين  للفقرات  المتعلقة  بالمجال  الأول،  والجدول 
(2) يو�سح نتائج هذا ال�سوؤال، يظهر الجدول (2) اأن 
المتو�سطات  الح�سابية  لفقرات  ال�ستبانة  حول  مدى 
ا�ستخدام  المعلمين  في  المدار�ض  الحكومية  الأردنية 
لأدوات  التقويم  الواقعي،  تراوحت  بين  (10.3  اإلى 
46.4)،  واأن  اأعلى  متو�سط  كان  للفقرة  "  اأ�ستخدم 
تقويم  الأداء  القائم  على  الملاحظة  "،  واأن  اأدنى 
متو�سط  كان  للفقرة  "  اأ�ستخدم  ال�سجل  الق�س�سي 
في  تقويم  اأداء  الطلبة"،  ونلاحظ  اأن  جميع  الفقرات 
كانت  متو�سطاتها  اأكبر  من  الدرجة  (3)،  وكان 
المتو�سط الح�سابي الكلي للمجال (59.3)، مما يقّدم 
موؤ�ضراً على اأن المعلمين ي�ستخدمون اأدوات التقويم 
الواقعي  ب�سكل  كبير.    وتاأتي  الملاحظة  المبا�ضرة 
في  مقدمة  اأدوات  التقويم  الواقعي(الحقيقي)  التي 
ي�ستخدمها المعلمون، حيث ير�سد فيها المدر�ض درجة 
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الجدول (2): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والترتيب لكل فقرة من فقرات ال�ستبانه حول مدى ا�ستخدام المعلمين 
لأدوات التقويم الواقعي
الترتيبالنحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالفقــــــرةالرقم
اأ�ستخدم ملفات الأعمال (ملف الطالب) ( 1
البورت فوليو ) كاأداة للتقويم
686.000.4
526.070.4اأ�سجع الطلبة على ممار�سة التقويم الذاتي2
اأ�سجع الطلبة على تقويم زملائهم ( تقويم 3
الأقران)
798.097.3
105.046.4اأ�ستخدم تقويم الأداء القائم على الملاحظة4
849.075.3اأ�ستخدم المقابلات لتقويم اأداء الطلبة5
اأ�ستخدم الختبارات الكتابية لتقويم اأداء 6
الطلبة
225.005.4
910.141.3اأ�ستخدم الم�ضروع لتقويم اأداء الطلبة7
498.012.4اأ�ستخدم قوائم ال�سطب لتقويم اأداء الطلبة 8
325.005.4اأ�ستخدم �سلالم التقدير لتقويم اأداء الطلبة9




تقدم طلبته نحو اأغرا�ض التعلم المن�سودة. والملاحظة 
لي�ست  بالأ�سلوب  الجديد  في  التقويم،  اإذ  هي  قديمة 
قدم الإن�سان نف�سه، اإل اأن اقتراحها هنا ياأتي بمثابة 
العودة  اإليها كاأحد  اأف�سل  اأ�ساليب التقويم الحديث، 
وباإمكان المدر�ض توثيق ملاحظاته عن كل طالب اأثناء 
تنفيذ  ن�ساطات  التعلم،  ور�سد  ذلك  في  قوائم  �سطب 
stsilkcehc  اأو  �سلالم  تقدير  selacs gnitar،  اأو 
على  �سكل  مل�سقات  في  ملفه.  كما  بالإمكان  تعزيز 
اأ�سلوب  الملاحظة  باإجراء  المقابلات  ال�سخ�سية  مع 
الطالب، وهذه تك�سف للمدر�ض ب�سورة اأدق م�ستوى 
تقدم الطالب فيما يراد له اأن يتعلم(اأبو علي،6002).
  كما  ت�سير  ا�ستجابات  عينة  الدرا�سة  اإلى  اأنهم 
ي�ستخدمون  الختبارات  ب�سكل  كبير  في  تقييم  اأداء 
الطلبة،  وبالرغم  من  اأن  الختبارات  هي  اإحدى 
اأدوات  التقويم  الواقعي،  فهي  اآخر  اأدواته  تف�سيلاً 
للا�ستخدام،  ولكنها  ما  زالت  في  مقدمة  الأدوات 
ا�ستخداماً  في  المدار�ض،  فالمعلمون  معتادون  عليها 
اأكثر  من  الأدوات  الأخرى،  اإن  التركيز  في  الكثير 
من  الممار�سات  التعليمية  على  الختبارات  كو�سيلة 
وحيدة  اأو  رئي�سة  في  تقويم  اأداء  الطالب  يوؤدى  اإلى 
العديد  من  ال�سلبيات  من  اأهمها  4991nayR)؛(oP
3002،1002،mahp:                                           
-التركيز على  المهارات  العقلية  الدنيا ( مثل  التذكر 
والفهم )، واإغفال بع�ض الكفايات المهمة التي يفتر�ض 
اأن يتعلمها الطالب .
-يوؤدي  التدري�ض  من  اأجل  الختبارات  ل�سعور 
المعلمين  ب�سغوط  كبيرة  لرفع  م�ستويات  طلابهم  في 
تلك الختبارات، ولذلك فهم يتوجهون للتدري�ض من 
اأجل اجتياز طلابهم لتلك الختبارات بتدريبهم على 
فقرات الختبارات اأو فقرات م�سابهة لها.
-تركيز  الطلبة  على  الح�سول  على  درجات  عالية، 
وتعزيز  الروح  التناف�سية  لديهم  وال�سلوكيات 
الخاطئة  التي  قد  تنتج  عن  ذلك،  كلجوء  الطلبة  اإلى 
الغ�ض.
-النظر لعمليتي التدري�ض والتقويم على اأنها عمليتان 
منف�سلتان،  وبالتالي  فاإن  الختبارات  في  الغالب  تلي 
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عملية التدري�ض، ول توؤثر فيها، ول يعلم الطالب عن 
نتيجته  اإل بعد  انتهاء  التدري�ض، ول يكون بمقدوره 
تعلم المهارة التي لم يتقنها مرة اأخرى.
-ل تعطي الختبارات معلومات دقيقة وثابتة حول 
قدرات الطلبة في بع�ض المواد الدرا�سية مثل ( القراءة 
والكتابة والريا�سيات ) .
-ت�سخم درجات الطلبة من �سنة لأخرى وعدم وجود 
مبرر منطقي لذلك الت�سخم. 
  هذه  ال�سلبيات  وغيرها  ت�سير  اإلى  �ضرورة  زيادة 
الهتمام  باأ�ساليب  التقويم  البديل  للاختبارات  الذي 
يركز على تقويم ملفات اأعمال الطلبة، والتقويم القائم 
على الملاحظة، وعلى الم�ضروع وغيرها.
  وتدل ا�ستجابات عينة الدرا�سة كذلك اإلى ا�ستخدام 
المعلمين  لطريقة  الم�ضروع  في  التقويم  بدرجة  قليلة، 
فيجب  ت�سجيعهم  على  ا�ستخدامه  لما  له  من  فوائد 
كبيرة،  حيث  ي�سير  داو�سون(2002،noswaD) 
اإلى  عدد  من  خ�سائ�ض  التقويم  الواقعي  المعتمد 
على  الم�ضروع، ومنها:  اأنه  عادةً  ما  يتم  التخطيط  له 
ب�سكل محكم وعلى مدار زمني طويل، وهو يخاطب 
النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الثاني  ومناق�ستها:  ما 
اتجاهات المعلمين في المدار�ض الحكومية الأردنية نحو 
ا�ستخدام التقويم الواقعي؟
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  تم  ح�ساب  المتو�سطات 
الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  ل�ستجابات 
المعلمين على ال�ستبانة. ويو�سح الجدول (3) نتائج 
هذا ال�سوؤال:
تحديات  العالم  الحقيقي  اأو  الواقعي،  ويتيح  للطلبة 
تقديم  اأو  تطوير  حلول  بديلة،  ومن  خلاله  ي�سارك 
الطلبة  بن�ساط  وتعاون،  ويتاح  للطلبة  العمل  �سمن 
مجموعات  اأو  ب�سورة  منفردة. ويمكن  اأن  ي�ستخدم 
التقويم  الواقعي  في  اأثناء  الم�ضروع  كو�سيلة  لتقويم 
اإبداعية الطلبة وقدرتهم على التخطيط وعلى اإحداث 
التكامل في المعرفة، اإ�سافة اإلى قدرتهم على العمل مع 
الآخرين.  كما ت�سير النتائج اإلى قلة ا�ستخدام المعلمين 
لل�سجل  الق�س�سي في  التقويم، فلا بد من ت�سجيعهم 
على ا�ستخدامه، لما له من اأثر في تقديم تغذية راجعة 
لكل من المعلم والطالب.وتتفق هذه النتائج مع درا�سة 
(مراد،1002؛ 1002،yveL)




يمكن  ا�ستخدام  التقويم  الواقعي  لتقويم  م�ستويات  الأهداف  العليا 1
(التحليل، التركيب، التقويم)
7129.039.3
2137.070.4اأف�سل ا�ستخدام التقويم الواقعي2
هنالك  ت�سجيع  من  الإدارة  المدر�سية  والوزارة  على  ا�ستخدام  التقويم 3
الواقعي
116.017.4
3137.070.4ينمي التقويم الواقعي المهارات الحيانية اليومية للطلبة4
1159.041.4ينمي التقويم الواقعي المهارات العقلية العليا5
485.012.4ينمي التقويم الواقعي مهارات التفكير وحل الم�سكلات 6
507.012.4يعزز التقويم الواقعي قدرة الطلبة على تقويم الذات7
يمكن  ا�ستخدام  التقويم  الواقعي  لو�سف  التقدم  الفعلي  للطلبة  نحو 8
تحقيق اأهداف من�سودة
0163.041.4
يمكن ا�ستخدام التقويم الواقعي لقيا�ض الجوانب المتنوعة في �سخ�سية 9
المتعلم
374.092.4
د.محمد هاشم حمزة،د.احمد صومان، مدى استخدام معلمي...، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (7)، العدد (1)،ص (562-382)،2102
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5182.060.4ا�ستخدام التقويم الواقعي يتيح للمعلم حرية اأكبر في ت�سجيل العلامات01
8173.197.3ا�ستخدام التقويم الواقعي فيه عدالة اأكثر من طرق التقويم الأخرى11
1222.134.3ي�ساعد ا�ستخدام التقويم الواقعي المعلم على �سبط الطلبة21
ي�ساهم  ا�ستخدام  التقويم  الواقعي  على  تقديم  معلومات  مف�سلة  عن 31
الطلبة عند طلبها من الأدارة اأو اأولياء الأمور
607.012.4
963.041.4ا�ستخدام التقويم الواقعي يفّعل دور الطلبة41
5140.100.4ا�ستخدام التقويم الواقعي يفّعل دور المعلم51 
التقويم  الواقعي  �سهل  ال�ستخدام  بالن�سبة  للمعلم  مقارنة  بالتقويم 61
الكتابي
0204.134.3
يح�سل الطلبة على علامات اأف�سل في التقويم الواقعي مقارنة بالتقويم 71
الكتابي
225.005.4
2201.141.3اأواجه �سعوبة في اعداد اأدوات التقويم الواقعي81
ي�ساهم  التقويم  الواقعي  في  اإك�ساب  الطلبة  مهارات  التوا�سل  والتعبير 91
عن الراأي
6174.070.4
9137.017.3اأ�سارك الطلبة في تحديد معايير الأداء المن�سودة02
يقدم التقويم الواقعي تغذية راجعة للمعلم حول مدى نجاحه في تحقيق 12
الأهداف 
708.012.4
يقدم  التقويم  الواقعي  تغذية  راجعة  للمعلم  حول  مدى  فعالية  طرائق 22
التدري�ض التي يتبعها
868.041.4
3220.117.2التقويم الواقعي لي�ض مفرو�ساً علي من الوزارة32
33.079.3الكلي للمجال
يظهر الجدول (3) اأن المتو�سطات الح�سابية لفقرات 
ال�ستبانة  حول  اتجاهات  المعلمين  في  المدار�ض 
الحكومية الأردنية نحو ا�ستخدام التقويم الواقعي، 
تراوحت بين  (17.2  اإلى  17.4)،  واأن  اأعلى متو�سط 
كان  للفقرة  "  هنالك  ت�سجيع  من  الإدارة  المدر�سية 
والوزارة  على  ا�ستخدام  التقويم  الواقعي"،  واأن 
اأدنى  متو�سط  كان  للفقرة  "  التقويم  الواقعي  لي�ض 
مفرو�ساً  علي  من  الوزارة"،  ونلاحظ  اأن  معظم 
الفقرات  كانت  متو�سطاتها  اأكبر  من  الدرجة  (3)، 
وكان  المتو�سط  الح�سابي  الكلي  للمجال  (79.3)، 
مما  يدل  على  وجود  اتجاهات  اإيجابية  لدى  المعلمين 
والمعلمات نحو ا�ستخدام التقويم الواقعي.وهذا يدل 
على  �سعور  المعلمين  بمدى  اأهمية  ا�ستخدام  التقويم 
الواقعي،  وانعكا�ض  ا�ستخدام  اأدواته  على  م�ستوى 
الطلبة  وتفعيل  دورهم،  وي�ساهم  في  تقديم  معلومات 
مف�سلة عن الطلبة وتقديم تغذية راجعة للمعلم حول 
مدى فعالية تدري�سه.
ولكن النتائج تدل على اأن المعلمين يواجهون �سعوبة 
في اإعداد اأدواته، مما ي�سير اإلى �ضرورة قيام الوزارة 
بتدريبهم على كيفية اإعداد اأدوات التقويم الواقعي.  
وتتفق  هذه  النتائج  مع  درا�سة  (  القي�سي،  8002؛ 
1002،ymuoK-LE  )،  بينما  تختلف  مع  درا�سة 
(8991 ،niez ubA& kadruJ) .
النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الثالث  ومناق�ستها:  ما 
معيقات  ا�ستخدام  التقويم  الواقعي  في  المدار�ض 
الحكومية الأردنية؟
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  تم  ح�ساب  المتو�سطات 
الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  ل�ستجابات 
المعلمات على ال�ستبانة، ويو�سح الجدول (4) نتائج 
هذا ال�سوؤال:
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جدول  (4):  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  والترتيب  لكل  فقرة  من  فقرات  ال�ستبانة  حول  معيقات  ا�ستخدام  التقويم 
الواقعي في المدار�ص الحكومية الأردنية
الترتيبالنحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالفقــــــرةالرقم
ل توفر الوزارة التدريب الكافي للمعلمين حول كيفية ا�ستخدام اأدوات 1
التقويم الواقعي
643.175.3
305.063.4يتطلب التقويم الواقعي وقتاً كبيراً لإنجاز مهمات الأداء2
529.070.4عدد الح�س�ض المخ�س�سة للمادة ل ي�ساعد على تفعيل التقويم الواقعي3
841.139.2عدم ارتياح الطلبة لدخال نوع جديد من التقويم لم يعتادوا عليه4
770.192.3عدم تفهم اأولياء الأمور للتقويم البديل5
485.012.4وجود متطلبات كثيرة لتطبيق التقويم الواقعي6
134.097.4كثرة اأعداد الطلبة في ال�سف7
258.005.4العبء التدري�سي الكبير ون�ساب المعلم من الح�س�ض8




يظهر الجدول (4) اأن المتو�سطات الح�سابية لفقرات 
ال�ستبانة  حول  معيقات  ا�ستخدام  التقويم  الواقعي 
في المدار�ض الحكومية الأردنية، تراوحت بين (63.2 
اإلى  97.4)،  واأن  اأعلى  متو�سط  كان  للفقرة  "  كثرة 
اأعداد  الطلبة  في  ال�سف"،  واأن  اأدنى  متو�سط  كان 
للفقرة  " ل  يتوافر في  المدر�سة المختبرات والأجهزة 
اللازمة لتفعيل التقويم الواقعي"، ونلاحظ اأن معظم 
الفقرات  كانت  متو�سطاتها  اأكبر  من  الدرجة  (3)، 
وكان المتو�سط الح�سابي الكلي للمجال (97.3)، مما 
يدل على وجود العديد من معيقات ا�ستخدام التقويم 
الواقعي،  حيث  �سكلت  �سبع  فقرات  من  اأ�سل  ت�سع 
في  المجال  معيقاً  ل�ستخدامه.  وياأتي  في  مقدمة  هذه 
المعيقات  كثرة  اأعداد  الطلبة  في  ال�سف،  وكثرة  عدد 
الح�س�ض  الم�سندة  للمعلم،  حيث  اإن  اإعداد  اأدوات 
التقويم  الواقعي،  وتطبيقها،  والطلاع  عليها،  ثم 
ر�سد علامات لكل منها، كل ذلك بحاجة لوقت وجهد 
كبير من قبل المعلم وخا�سة عندما يكون عدد الطلبة 
كبيراً في ال�سف، فقيا�ض وتف�سير ا�ستجابات الطلبة 
للمهمات  المطلوبة  يتطلب  وقتاً  كبيراً،  وكلما  كان 
الأداء  اأو  النتائج  اأ�سعب  كان  الوقت  لتقويمه  اأكبر 
(1002،oktiN؛  الدو�ضري،  4002)،  فيجب  على 
الوزارة مراعاة ذلك وتخفيف العبء التدري�سي على 
المعلم،  واأن  تحاول  تقليل  اأعداد  الطلبة  في  ال�سفوف 
ببناء المدار�ض وفتح �سعب جديدة.كما ت�سير النتائج 
اإلى نق�ض التدريب المقدم للمعلمين حول كيفية اإعداد 
وتطبيق  اأدوات  التقويم  الواقعي،  فلا  بد  من  عقد 
الدورات  التدريبية  لهم  في  هذا  المجال،  وتوفير  اأدلة 
اإر�سادية لغايات التقويم الواقعي بحيث ت�ستمل هذه 
الأدلة اأمثلة عملية في مختلف المواد الدرا�سية. 
وتتفق  هذه  النتائج  مع  درا�سة  نيتكو  (  علاونة، 
7002؛  1002 ،yveL).
 التو�سيات
-ت�سجيع  المعلمين  على  تنويع  و�سائل  التقويم 
لت�سمل  ملفات  اأعمال  الطلبة،  والملاحظة،  والمقابلة، 
وال�ستبانات،  واإعداد  التقارير،  والم�ساركة  في 
الن�ساطات،  وقوائم  الميول  وال�سخ�سية،  و�سلالم 
التجاهات،  والختبارات  النف�سية،  والختبارات 
المقننة باأنواعها المختلفة.
-  تدريب  المعلمين  على  كيفية  اإعداد  اأدوات  التقويم 
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الواقعي، وكيفية ا�ستخدامها، ور�سد العلامات لها، 
من  ِقبل  اإدارة  التدريب  والتاأهيل  في  وزارة  التربية 
والتعليم.
- تخفيف العبء التدري�سي على المعلمين، ومحاولة 
تقليل عدد الطلبة في ال�سف، بحيث نتيح للمعلم الوقت 
الكافي لتفعيل ا�ستخدام التقويم الواقعي.
-  اإ�سدار  دليل  خا�ض  باآليات  التقويم  الجديدة  ( 
التقويم  الواقعي  )  وتقديمه  للمعلمين  للاإفادة  منه، 
على غرار اأدلة المعلمين التي ت�سدرها وزارة التربية 
والتعليم.
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